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1 La journée aura pour  but  de  discuter  de  la  pertinence du critère  homme/femme en
matière d'organisation de l'espace social : les recherches récentes des médiévistes sur les
patrimoines féminins dans le haut Moyen Age ont attiré l'attention sur la spécificité de
ces patrimoines et sur le rôle qu'ils ont pu jouer dans la construction d'un espace de
pouvoir, tant pour le pouvoir royal que pour l'aristocratie. 
2 Le problème cependant ne se limite pas à celui du patrimoine, mais recoupe également
celui de l'existence d'espaces proprement féminins dans ces diverses sociétés (la maison,
le monastère féminin…) et celui de la mobilité des femmes dans l'espace : déplacements,
aires  d'influence  plus  ou  moins  étendues,  mise  en  relation  de  réseaux  éloignés  par
l'intermédiaire des échanges de femmes, etc.
3 Enfin,  on  pourra  s'interroger  sur  l'importance  des  sépultures  féminines  dans  la
construction d'un espace de pouvoir. 
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